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5mm+30mil+5mm 20.2～21.6 16.1～16.8 
6mm+30mil+6mm 19.0～20.3 16.8～17.3 
3mm+60mil+3mm － 16.8～18.6 
5mm+60mil+5mm 28.5～29.4 20.5～21.2 




図 1 上：バタフライ弁開放直後 下：スプリング作用時
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